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Kedrriiukan n*benar llumair Falth boj.eh tltlihat di rlalan peta lnkariln
p;rtla lnmpi ran A.
,.1 .!e.inr:ah llttnah F'ai Llt
ihmah Faith a'Jal.ah nuatu tempat yrng menyr:diakan perlindrmgan
dan penjagsan Lrlgi kanak-kanak yilng tlltleral yatin piatun [erbiar dan
rtj.t.inl,:eaJkan Olotr kr,:-lunrgA srertal merekil yiu:fg ter:IaLu miekin'
punalr Failh rlirullaknn dengan usnha Rev. K.K 
"jitrrurdnrai dart
inberinya. itev. X.K fiinnnrlura"i :ttlalah acorallg parJtor rli f,cre"ia
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-Kn.itrn6 A*n*nrhly or' rinrl (ArU;). llnrrq;lrr 
.l !.rr, itruanh Fat th tpJrrh rltlrtnkknn
dI bnvah l'elryelJ.nnn AtX), Rehrullr pr"r-tuhu].u]n nf,{tfiul Krigt{3":._ 
* *.}-rL'-_* +*cf
l,letrrrt'rrt- l:;rfrt.or I,i.imnrltu.nl, rl'rrll:rrr t.nlalr rnombef lk-nn 6*rnka gu,atu
1.tl,finn dnrl ImFlan u:ttuk ur+mu.lrrknrr rr*tbr.uth rrrrnBtr nnnk yati.rn nsmitlrn percutlnn
bt-JJilr deng*r lnterlnya di :lri r;rnks pnrh tnlrrrn l??8. $alnlnh melawnt
*ttrhunb rttrr.lh anrik yallm d! ;,rittr, bal-isu ter::r$nl tl:rn lrrgln untuk rnsnukEkan
;tehunh rumnh t:ntuk knn,'rk*k,'uurl, yntlm platu. lietr..lsh puLan6 ke$hntrl
ktr l.lnlnyrrlnr hrrl lnu t,+lntr tulny,rk hor.fl[!r, mn6hlrrc*ng rre:rfa hnrttrk*r:-
t,trltnr pefttlal*t tlqrnt:an o!'i$r€ l.nln, Akhlr:nya dcnp*rrn banyak trerdera
Itapnrln Ttth.rn. lhunah Fnit.h d{mul;rkan pruln hulaD }'r'hrrutrlr 19*5-
I'adn rnulnrryR elun trunlr rrrrnrh teren natu ti,nf:knt dlnnwn hngl
mr'nempetkan dun ornng kannk*knnnk tlnn tl.ga ornng knkltnngan neg*nutr
r-;rJfrilr l''nrl,.r lr.'lrl l.ni, [tum.atr Fnltlr nFrnpunyni Jr:bi.tr kuranE 60 kannk-knn,rk
iliut lC) o:inn{ krkl"lnn6;rn:roprnrr}r $nrts ynng tirtggn} rlt dnlarn enan buah
r"runah aevai liebuah nrmnh rrntuk knnak-kan;rk lolak;i, sebuah legi, turtuk
knrrlk-kannk ;x,:rempunn, nctru{rh rrrmrh lrrgl. untuk kanak-kenak le}aki ynns
.lehl,h dgu.rnrr, rrnhunlr runrlh nebn;,1;t.t pn,!allll. rlrrtl tlrrn buatt rumait lnql
runtuk ter:rpnt, ttnff-nl knkltangnn.
I'arla :nrrnn yr,,rn6 nn!!u!, llrlrn:rh F'nl th kinl mnmi.llkl rrnkr"'1''lnfi trrtlrlt
sl.luan tlga gtrtengah ekar tlan d.lharapkr.tn 1'1ila sruatu ltar:l tlapat
illhtnakan nrbuah bnngrrrurn yfing cttk'rtp bennr bsf;l nonnmplrR( kenentra knnnk-
l";rnaku kilkit.nrrean *erLn mr:nytrllak:rn berbn6:al kr:rnutlnhsn bngl snkr,ttrt tl:tJ'r;1,
p*rpustakaarrp btttk*hilik belajilr clan laln-laln la6l keruudakgn.
Oleh lnrnna Sr3rl,ubulran Fumnh Fatth titlnk m*ndnpat ap6-afia bantrt*n
rlarlpnda ker.nJann, :rrnkA knperJ.rrarr*ktl,perlunn hngl Runurlt F'nlth dlpcrcrlehl.
rlirriy;,rdrr kull;,an rl*rwr dal*m borrtult Han6 tunai ataupurt barangan keporlunn
Iain. ttqnll dermnnn lnl rtlprlrr:letrl. darip;rrln oranfi perntlor&n€nnt
qq rn Jn-flr'r:aJn; $rgnnl.,r.r3n i, nertn nynr:tkat*nyarlknt nw''rnta ' nl anmpln'I J tur
T
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berbngal nktivl,ti Ju6n ttl.jalnrrknrr oleh llrrm.qtr Fnl"th ktran tragi perrpSrtt.pan
tlermir.
', 5.il tthJnktt.f ltrrmnh Fnt th
,-t: ilrt.launnt utnma llun.rlr Fhlth nrlal.ah rrrtuk $emberlken kanak*kanak
',;': tltrfltrr temS'at kntltanan y.1ng traik, l.rehnh tiengan kanth nnyang, penjngaant:
tlan tr*rdlrtplJnn Ia 
.iu,6a trerhnr:op dapat menyetlLakan ma$a clepan
':, ksnek-kannk l,nl ngrrr l,etrih c+ratr dari segi rohnnl, akademlk, noslal
- dnn fie-[kr]..
,:, Fe::n$:'runlan den6nn obJektif {.n1, Lerna Rrunth Falth adalah rt 1,;s ffirc tl
:.
,', 
dnn dengan inl. Jelas nernberl 6ambaran rmnrlentl obje'ktif,-obJektif
t,
' beirlkut t
:'r (1) mnrberl perl.j"ndungnn dan tempat tlng6rl kepatla kategorl
kanak-kanak yar6 didera, yatfun piatu, terblar dan ditlngealkan
oleh kellunr6a sorta merc-.ka yan-g terla.Iu mLskln.
(tt) 6emhr'rl kn;rlh st$yanf, tlan penJngnan raFl kepada rcef,eka.
(ttt) rwmberl peluang untuk men6lkut l penditllknn fo::rnal d.l sekolah-
$ekolah kereJaan.
(i") rncnyedlakan aktivltl-nktivit,l rurtuk menenuhi kcperlu,en-keperluan
rnental, *oninI, Ja:imanl dan r:ohani msreka.
(") rnenyecliakan rnerak'a untuk mengir.:tlnpl ffrsa depnn dengan borjayaqy;1.
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Jawantankuaea Pentadbiran Rumah Fatth
Sebrrah jnwatankuarla pentadblrnn dlluhuhkan bagl mellhr.rt keparla
rrnrr;rlah*mantlah penguru$an srerta pentadblrnn Rumah Falth tcrnasuklah
rurnalah*masalah aeperti uraaalah kewangan, nasalah pelaJaran dan eebagalrrya.
Jauatankuasa lnl ttdak mempunyal peJabat tetap dnn s€syrarat setranyak
nafu atau d,:a ka1l nebulan diadakan di gereJa atau dl Rurnnh Falth.
Kasemua ahlt-ab}{ Javatankuaea pentadblran adalah ahll n€cara sttkarela.
Jav:rtnnkun-qa l"lk:'ekt.tlf 1:rrremb
PeJnbantu Tenyella
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Jawatanku.:i$a penglrrusan ini arlal;rh di bawah penyeliaan jawatankr:ana
pnntadbir.nn. Tugna nlr.t{-n}r}i j;rurnt;rnkuasa pensrrussn inL arlaJah tr:rturn;rrr
klule kep*ri+ peng,trntlnllan sertn per{lx:uaan ltr.snah Fsrlth, Kaklfangan
}enguruEan &enfisrlakan mefiJnrfirat netlep bulan dan nereka adalsh
knkitnngan yarry dibnynr bag.t rrrrpemrh mtna.
i.4 iktiviti-akf iviti yang rli,ir:,1ankan
Serbagni-hagai .:rktivlt,i telah dijalankan crleh liurnah Fbith sejak
ia riittrbuhiran pada i'ebnrarir 1?85. Kebnn.yaktn rlaripadn aktivlti-
akt,lvlt,i y;rnei dijalank;rn itu atial;rh rurt.uli mengrrtlp derna terutamanya
d'lr:i segi keuan6irn untuk uemircl.ohk;ln pilr,ak perr$uusatr llurnah .k'aith
menjalankarr serta menerunkan aktivitl-aktivitl nereka.
Di antara aktiviti-aktiviti yang pernah dijatankan adaLah
s*perti be::ikrrt I
(i)
.loglrthon Kebnj.ikan t90 l,el.nh dlarJaknn p;rrla tahrm lep;rs, bertujuan
unt,rrk menfnrmFul wang elan wang yanfr di,kutjp teLah rlilgurakan untuk
memhelj. sebuah van bagi kegunaan Runah Faith.
( i i) 
-qlgn$J_lilzaar
Cfuu'ity lhr,aar cliad";:kan di rebuah nrm,:h ynng disewa. Di sini
pcn,lualan har:atrg-trarang terpakai dijalankan. Alat-al.at elek;tr.ik
senerti alatan pejabatr Ferabotr raclior televisyenr petl sejuk
dan a]at3n lrnah yang ]aj,n ada dijual dl slnl. Iiarga iuelan
adajah herpaiutan dnn rurtrrngnyn clj-masukkan ke dalan tabung
Rufisrh l'aith. l,lalau bagairurnaPur Charlty Sazaar yang dibuka
pads tahtp lepas telah ditulup kerana kektran6an kakitangan bagi
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m(:lrfiltrusnyn ${:F0l1t.tll m:1na s.l;tn rrrmi:ut,llr rl;:rj.nad:l nrnrlr.:rnmai nula
hD anfi meng$rl;rkkan. K-i.ni, r:rrmah yang tlisewa b:rgi Chari.ty Tlazaa,r
tn'l0h rli"gun;rk;rn untuk mcncmpirt,knn kanak-kanak l*lakl yanfi l-eblh
cietr6gg.
(iit) bttr Arrniverlrarv J)inner
Ha;t114 rurkarr ba*.t nenyamhut u)nngtaliun p+rntrukaan iturah Faith
di;rdakan n€t{sp tahun" Irada tahr,rn ini, !a nerupakan eambutnn
rtl,tngtahwr ke enam bngi tturnth Fal,t,h. $epertl tahwr-tahtrn yang
J.I;'nR, 1'r:r:tunJukarr tlnrr pen.Jualan tiket tllarl:rkan wrtuk morrgumpul
ltang ba6l projr-lk ptmbinaan Ilumah Faith yanfi harr: r11 atas Rek*pinq
tanah ..re-lu.ts tl6a netennah ekar.
(fo) IYceryam Pgnajaan
Bentuk bantuan yang anat diperlukan oleh Rumah Faith ialah dalam
bentuk taJa,arr kewangan. m dalan hrl int, suatu rr Sponsorshlp
Itogranune I' diadakan, cii ruena Beseorang boleir memillh slsns-mnra
ka,nak-kanak dan menibiayai pnrbeJ.anjaan pr-'r.sekolahan dan
kep*rlunn lririannya.
Fengirfunan wang tajaan irendaklah menggunakan Oek Ilerpalang atau
rr f'ostal Ortler " yan$ tli,bayarkan kepada ltumair l'aith. lvang tajaan
l;er:rr:but Lidrrk tliberi 'Lcrus kepatia knrrak-kanak' tnLapi akarr
tiisalurkan kepatla dua tabtrng iaitu :
Tabrrng Hang lJakm Kauak-kanak ($15.00 ) - i0y;
clnn Tabung ll;rkenan Kanak-kanak ($55.o0 ) - 10'X
lli pitr,aL penaJa pula, beliau akan menerine satu gambar ser1ta
hmqian rinnkas lnLar lielakang seortrng kanak-kanak yang rli'hn;janya.
fietiap talmn .1;nnasa pcna;|lranr LreJi.arr akan menorlma l;rporan
terri;ang perirenrbangan k;lnak-kanak tursebut. t'ujuan rli sini
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nrlalah untuk mernboletrkan pihak penaJa meng€nali elapa kanak-kanak
ynn$ dltnJanya. Di nampl.ng ltu, FrernnJn Ju6a tlibennrkan menulle
strat ataupun men6hnntar. kail kepada.anfik yang ditaJanya.
l{"r}au bagalnnanaprrn, k;rnnk-kanak <tt ltunah Fnlth ttdsk boleh
dliadlkan annk angkat. Inl adalah kerana kebanyakan dilripada
n'rroka tier::sal dlrlrii:rtla kehurrgn minkln dan rurnahtangga yan6
krrcar*kRcJ"r. 0Leh ltu suatu harl kelnk neraka yang naeth
m4npllnyel lbu atau bapa akan pulang; ke pangkuan slsi &ereka.
M'rreka yang tidak trempunJral tbu atau bapa biaaanya dlterlma
kr:mbal1 oleh snutlara*rnara yang terdekat. Runrh Falth hanya
bnrtlndak aebagai penJaga eementara kepad.a kanek-kansk tersebut.
,.5 Aktlvi.tl lie]rnrlan Kanak-kanak dl lhlsnh Fatth
Kegintan kanak-kanak dl Rurnah Fatth boleh dtlihat dalan Jadu,al-Jadual
wsktu yang dibentangkan nepertl rlalam mrkaeurat eebelah. Jadual-Jadua1
tersebut artnlah bagi hari-harl yang bergekolah. Pada harl minggu atau
euti persekolahan, aktlvitl selr.erian berr,rbah sedlklt dengan tanbahan kepada
aktlvltl-aktlvltl di luar.
,Iadunl-Jadr:al berikut di.bahagi.kan kepada dua iaitu
(i) Jntlun.l. Wakbrr Knnak-kanak llersekolnh
(if) Jadua1. Vaktu l(anak-kanak yang bel,um Bers:ekolah
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(: ) Jntlrrnl t{aktu, Kanak-kannk lternckolnh
Sesi pa*i
t.)O au Bnngun (l;ln mmbern.l.hkan dl.r:J
sgel 
,Fetjlns
6.4$ nrn Ban5prn dan membr-"rsitrkandtrt
6.00 ara
6. 1!r sm
6,10 an
?.O0 pm
2. 1! prn
?.41 Fu
1.10 pn
4.00 pm
5.0O pm
5.]0 pm
fr. lQ pm
?.OO pm
?.1o prn
B.JO pm
1O"00pm
10, JOpm
Senbnl4rnng d.oa pa*I.
Lfarapar:
Sertolak ke n+kolah
I\rlang dar{ sekoLah
llerkewln
Itlakan tengpharl
l,lasa rehat
ttlasa bartu6ae
Maea trelajar
i'laea mlnrrm teh
I{nsa permalnan
l{andl rlnn berkemas
liemhntlyan6 dnn lnrllvl.rlu
Itakan mal.am
Itaoa belaJar/tuloyen
freuibattyang doa su]Iam
lanpu dlpadankan
?'15 asr
B.0O am
8. ]O arn
9.1O nm
10.1O am
11.1$ an
11.jO nn
?.Oo Pm
?.45 pm
8.]O pn
1o.O0 pn
10.)O pn
f.lembatqrnng rtoa pagi
fiarapan
Hasa berttrgns
li[aaa belaJnr
IJerkemse ke 
-qekolah
Hnkan tengaharl
Ber:tolak ka sekolah
Pulang dari eekolah
llendl dan berkena$
Hakan malam
Flaea belajar/tuleyen
$embahyang doa malan
L,ampu dlpadnrrkan
I r .'1,
, :..1
.i.: ,
.',tlr,
1,:. 1...
1l
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(ir) gglgal. wakrrl bns
7.1.0 nrn
t!.00 nm
Ill:trrnrn tl;ttt memhrrslltkarr dir:i
liernbnlly:lnfi drrlr ;rafiI
ii.r.rnF;rrr
$larra tre.r:tttgtn
ltr:rn b+l.n.iar f heirarr
l1lir,::a pcrlnainan
liakan tnnflatr."rr i
Ir1:lra reiurt
1'u6nr;an rumah / tteta.lar
l"lnr:a minun teh
Ilann ftr,rrmainan
l'lanrll d;rn trerkemas
f-iemtralqyang cloa
l'lakan m;rlam
l.iasa be [n;iar
Sjernbahyang tlol nrn-lam
lampu ri i padlrmknrt
B.l0 am
? 
" 
1{-} am
1 1.00 am
.|11.{X} 
noon
1.10 pm
4,(X) pm
5,Cfi pm
). )o pm
6.J0 pm
J,OO pm
?,10 pm
8,00 
.pn
9"10 r'm
10.00 pnt
tt.(t
(j)
Kew;lnf:,an llrrmah ll;litlt
I\rn ca*Iglce_slmb an 8an 
. 4ew? n {Tan
(*) Iladan-baclan nukarela nepe':ti X.elah Rotaryr Sereia-Serejat
(b)
(")
r,:yar i.kat-nYarika t svras ta
(lrang p*lf ll{loralllFn
Irelalui aktiviti.-aktivitt yon8 dija).arrltnn nepeftl Jogatltnnt
Fn,il.i"s Hakan, Festa llakann rJtrmbll.e $a.l"e I rlan sebagainya.
iri:
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,,,L'
rl:
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(.1) llelalui Froffram Fen,t.ilrorr
(*) I..rtn-t.ain
(.i;) llr:l-:r: .l nn j*an L,,rl;rr*'
Irerh':lanJnan l:ulln;ln lltmlh li'n-i,th rnenlnqknL r-retlap brrl;rn, r:r:..l.irr;rn
dongrn }rr.}:tirrnbrhiln tril,11r{:iin knn,.:}k--kgrrnk y;tnFi iiitefima masuk.
Heilta'rynkan d:rri.;r:rr"lr prmel kex*ngan ilimrnakan haqi m*mhiayni pnrkara-
pelrk'.r:n ynnfi d'i;rl'n:rrniF;nrr rlI hanirlr inj,, irritu f
t t ) Pnrrtadiriran
(2)
(3)
(4)
(r)
Ga;ii
Penycl.entTfiitr..rnn pe,inhat dan l;rin--laj.n keSlrnann
ijewq ( fi hrrntr r:rrrrrnh )
Irlrueu*pl
l.lan& oaku 'lalr tambarrfi ba:r
I,aln-lain
f J 5OO.OO
i t ooo.0rf,
$ 2 000.00
$ 1 OOO.(X)
$ t 0c)o"o0
N 5tto.rlr-t
$ 11 000.00
i.ii") ]'\ulc.33l'ncei 
'ru 
rtan
.lie-l"ain dar:iparla srrmbangan kewang;rn, Itumah Falth iuga mener:irna
*lrrmblr:tgan dal.nm herrt,rrk harnrrqan dar"'.i.p.rd:r irrdi.vidrt-:individrr rlrrn
nyar."i lrat-ryarj-ka[. lir,rornrrn .individrt rnistrrlrrya teJ;rh mcrrr]:iayai
lr._"lnt,a.r:an b*P"l:Inn ayiim l;r.:kali gemi.nfipitr kepada lturulir I'aith. ida prrla
yang l,renjr:el. ,sa)nr: t1i. p:rrrar liajarrg nnlslu rnenghantar bekalan sayur
secnrn percuJlia keparla llurnah Fai.th.
Knnak-.kanak di lhnLrh Fal.th :nqla kadann-kala mene::ima ;iemputan
dar"i.plela berbanai pertrrbuhan atnrr. r:estoran yanf! nr,:mbcrikan m;rkanan
$ecaril pcrcr"trnao lrla ;irrga intli.vidu yt]n$ helanja mereka makan dari
r,ti:
: l',:l
,;,:;;:l
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aemncs ke som"tna trlla menJo,lann harl pernynan nepertl Hnri ltrlsnilsr
1.? gtrg
( t ) ilanri tnh kewanFal
Itllnrla.lah yans paling ntsma J.al.ah ns:ralal, ktwanf;an. $wnber kevangan
aehahnglan be,snrnya edalah bergnntung kepnda bar.lan*barlan sukareJ n
dan {ndivldu-Lndi.vltlu y.:rng knd"ang-}rala tldsk tetap. sediktt
kel*rrhatan ini nknn menyrll.i.'tkan penfrururran Rumnh Fai.th serta
mrn,jnJnnknn rnncnnf{8n*Tirncirnfl,ln f,'nda mnsn nknn r1ntnn6,
(ii) Hasnlah kes*.gskan rrenShturi rlalan qetlap Jxrgh
$lernnal \B knnak-kanak eiit;empatkan rll. dnlnm ] brrah rrxrah rlordFtc
Itumnlt lelaki terrlapat )2 orang dan rurnah perempuan pula terdapat
26 oran6. Ol.elr kerana kel,,urangnn ruang dnlam setlap runah, eetiap
bllik terpaksn d:lduduk-t oleh lebitr kurang 6-8 ornng. tla:ralah
ke*resakan lnl m*ngaklbatkan ketldakselenaan dl kalangan kanak-kanak.
llasnJah lnl diharap dapnt dlataeJ. dengan pembi.nann bnngunnn yanfr
lebt.h bes.rnr pndn rn'lnn nkan dntang.
( .t i i )l4a s al Ab kekurans.Sn, kaki t?ne'3n ter lqt 1lr
Xebanyakan kanak-kanak yrrnfi tinggal di elnl atlalnh mereka yan6 telah
mengalaml pengalaman pahlt sepertl rnereka yang diderar dltinggajkan
oleh kelrrarga dan telah rnelalui cruatu perkembangan oosilrl yanf,
kurrang gihat" Kanak-kanak saperti i"ni. amat memer:lrrkan para kakitangan
yang berkerulhiran tla.lam cat:a pengen<lallan kanak-kanak darl anpek
blnbfurgan, ka11;1se]inff d.an r:edlklt pengetahuan tentang psikolo6i
kanak.-kannk. Jlkn ada banLunn dnrlpnda kakltangan terlnt'l)t l'ni
(iY)
*)l-
rlunffliin krrtuk*k,rnnk rl;tpnL riipulill rk:nr,,an kelil.tlrtp.in lt.,)r\m:rl. rl;rJnm
mil$a ynn8 letr.ih sin6kat. Keup.:ryaen un!.rlk mnnqatasr. teknnnn
Trtrikllngi. tlnrr r"miiti, mnmirq.lr.lrk:rn !t:rp,rk,-krnnk ini l*bjlr hnr:rr,rli:r.
rtntul'l: fiFlng',|111t1"1ri t!r:1t1:1 fin1i,.itl mft.lrklr"
llasa.i.ah klnilk-knnrk l.ar*.i. illri llurnahr Frith
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Itel:rlnlt tl:'rr: {.nknrirrt! Rntl;ti k* ntrrr! l.a(\r,:-!nl: knnak*k;tnak t.'o.l,r:ll
mnn.1;e'hahkan n,:or:rnq kennk-k:rnak ingin rnolnniknn diri. dnri.pada
:lng:tJa lren{l:1 Vi1!}I mr-Tllf1$intl!{.nny:r, (lJrr}r k+rnn+ itu ad*k:rlr!1.,.rl
hnr-'li'krl kr-*.i:rilian k:urlk-l:rn:rk ynng .i:rr:i rl1ri" d;lrj llurneh F;rith.
1,','aJ.rrr hngr im:rr'laI'lln merplln v.rnq .l nr:jkrn tliri tlar''at dikn,ran dnn
t',"i.1,1p,pal.k'rn snnnrIa rlnn;;,rn krr,iarrnm:l rloIir!,
J.fJ iljrrrcangnn*r:irncansan ma,ta Jlnpq!
Iteheraria r:nncnngnn tel.alr di.kerralp,a.ql.t untuk dilaksrannkan hn6i
rnolic;irlknn pcnfirlrrtn'rn lltrmnh l.'nit'lr tl;rlt m'-rnf;ltrrlti mnna'lalt-marlaJait ynng
5t.r1,nn4 vrt.irrrl . llnrrr:rrl11.1p-1.n1(:;!nr:ilfl itti , i.r'l:t vnttl.l nttrlnlt tl i .inl rtnk'rtt rl;tll
;,rlrr;rrrln.y:inlI nlilitilr sl i" rlrr.J.;.im ltn:r't,Jmlrnngltr ttntttk; tlJlnkrt;rnakitn. Illttnlttgln-
ralcnnqatr r:11sa {cpan Ilrrma}r li'nith bnle}r rljh rl::r6ikan keJutda dlra knt'ef$r'i
rrlrrrnn nficnr? a11rly.11 i:t.i.l,u lhrnc:tn(;rn Jrtnrkn Fl;trn }'cnrlek rlan Itnnc"nrTn
,lrrrrf 1kfl l'J:r:,',t l'iln.jnng.
(,i) lir.qc,rcfinn J;lnilkn llnla lrlnrlqrk
Ol_eh knran;l pertamhlfian hi"lnngnn kanak-kanak ynng menyetrabk''rn
mr,rnaJah kc:"lnlnkan, intrilt hnrtynk rumah hnrttn di'lewnkan tragi
m'ftrIilt,rni. m:!l!ala5 ini.. lllnmhahnn ptr1a, rnrsilt rnmai l"lrn.i knnnk*lznrrr'k
,vfln8r.tr.!1l.tlr}:llrrnttrkh*mp;l1,p1:rntrk'k.;:ltr"rrnrrh$.itl..tlr..ladj'jj-kl}:*ltl;r.'rt
Rtlntlr,'c'rk'makn tr;rnyak lafii" rnnnlt ptr:ltt rli,sewa h465" nrnnnmlunc nrereka ini
(u)
Aktivltl-aktl"vttl akan rLi.pertnmirnlrkan lagl nenp,fkut alnat nerta
keperluan knnnk-knnnk $upnya merek'a akan berarfi nef;enok tl-ng1pr
dL nltu. Leblh banyak akttvitl-nktivlti di luar uungkln akan
dlnrlekan nf,ar knnnk-karvrk tJrlak btrnlrn honnn kerana nr:rnt!.asa
ttqg6atr dl nrrrah.
Bngi nengatnni mannletr kewangan puln, leblh banyak akttvttl
seportl Jogrthon, pentn uurknn dan kons*rt harurr dindakan, terutamnnya
m*n.l*lnn6 rnunim cr.rti snknlsh, Kegiatan-}<eglntan inl tll aarnpin6
dnprtt menglni lursa lapang kanak*kanak Juga boleh menrlapatkan
sediki,t eurnhangan n*rtn tr:rnluen tlarlpnda barin**br:dan kehnJlkan tlan
i.nti.i-vl-du.
Rqg!:angqn .Ianfitca Fla$a Fg3;iqne
llnncangpn 
.fangka tsrsa panJang yang prltng utama sekarang ialah
nen€.:rnrpul vang nebanyak S 300rffn.OO bagi pembinaan bangunn baru
Runeh Fai.th dl tanrh,'reluas tiga rretenffah eknr yan6 tel.ah djtre)i.
tll tremgr\yJh. I'ernblrurnn ban6:nan bnru lni. dltrarap dapat mfrunnpunfi
?fi) orang kanak*kanak tlan memberJ.kan leblh keaelesaan kepadn nereka.
Dl *ampln6 ltu, rrenperkennlkan latlhan kernah"tran ba6l penter:rurkant
JahJtan, mekanik srotor, pertukallgan kayu ,lan pertanlarr ba6i kanak-
kanak yanfi telah meningf'el'kan bangku nekolah'
Bagl neningkatkan taraf perkhldmatnn knkitangan lrular penillhrn
rapl harur: diJalarrkan, nebal"k-baitonya mereka yan6 nemprulyai
pengalaman serta eedikit penptahuan tentnng pnikologl kanak-kanakt
trirnbinFan rlan kalrnsell-ng. tfsaha troleh dl,lalnnknn olnh llumah tr'altlt
bersana p*r:tubutxrn lnirr slrpaya dapat ntln6hantar mereka rrntuk lablttan
dslnqr bantuk benl4kelr ttnmi.nar dan klrnus' Bukutuku yans ber:kal"tan
juga boteh dibeli dan <tlsJ.mpan dl I'eiabat Rumah Falth unttrk hacaan
pnra kakitangaflnSar
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Akt.bnt tlnri.pntln prlr:tamh;rhan }nrrglrrurl. d,i ltrmnh Fnlth, nebuah bas rnln{
nmnt tli.p^rl.1;ftip rtrrtrrk monfiturntirr fii:rn.ks ko sekolnh. frie76*tt ir dnrlprrie
r-ifJ knnnk*k;rnah ntlnlnlr trnrnekqlrrli* Frr.nt nrna klnl pernkn tl!hnntnr ke
sekolsh tlcttrgan hss eekolnh yarrg l{}rlu dlbayar Ferkhldffrtannya net,lap bulan.
lielaln dar;i.pada keprlrran bae bn6l mn6lentnr mrsks ke aokolah, ta Juga
dtparlukan begl rmnglunLar ke t*ayut-tenp*t tertantu wrtuk ektlvltl*
nkttvttt hlar.
flel.atn tlarJlnde Runnh Fatth y$ng sda seknrans hagi kennk-kanak tl.{lsk
bernanlb heik., e.:dangan Juga .rlik+rrnrkakan bagl, nrrnXntlekan Rrnrrsh Orang Tua,
llrrnnh Knnnk-Xnnak Lluta tlnn Rw:rh llntuk Jandn. iturnnh-rumah nepertl
Itumth Fnittr lnl. n*dan6 <lnlan per:tlmbanfsn wrtuk rliadakfinnyn dl negerl-
nnRnrl lnln itl Halnynirr.
